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ABSTRAK 
 
Syendi Purnama Jaya.  K1215045.  PERUBAHAN BUNYI BAHASA 
INDONESIA DALAM TUTURAN MAHASISWA ASING PESERTA 
PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BAGI PENUTUR ASING 
(BIPA) DI UNIT PELAKSANA TEKNIS BAHASA UNIVERSITAS 
SEBELAS MARET SURAKARTA. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret, Mei 2019.  
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) perubahan bunyi 
bahasa Indonesia dalam tuturan mahasiswa asing peserta pembelajaran bahasa 
Indonesia bagi penutur asing (BIPA) di UPT Bahasa Universitas Sebelas Maret; 
dan (2) faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan bunyi bahasa Indonesia 
dalam tuturan mahasiswa asing peserta pembelajaran bahasa Indonesia bagi 
penutur asing (BIPA) di UPT Bahasa Universitas Sebelas Maret. 
Metode yang digunakan kualitatif deskriptif. Teknik pengambilan sampel 
menggunakan purposive sampling. Validitas data dilakukan dengan trianggulasi 
sumber dan metode. Analisis data yang digunakan selama penelitian adalah 
analisis deskriptif, analisis perubahan bunyi bahasa Indonesia pemelajar BIPA dan 
faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan bunyi bahasa Indonesia melalui 
catatan lapangan hasil observasi dan catatan lapangan hasil wawancara  
Hasil penelitian menunjukkan: (1) Perubahan bunyi bahasa Indonesia yang 
diucapkan terdapat 8 (delapan), yaitu asimilasi, disimilasi, modifikasi vokal, 
netralisasi, zeroisasi, diftongisasi, monoftongisasi, dan anaptiksis. Perubahan 
bunyi bahasa Indonsia yang paling dominan digunakan oleh pemelajar BIPA 
adalah perubahan bunyi bahasa Indonesia jenis netralisasi. (2) faktor-faktor yang 
mempengaruhi perubahan bunyi bahasa Indonesia pemelajar BIPA di UPT 
Bahasa Universitas Sebelas Maret adalah bahasa pertama atau bahasa ibu, bahasa 
nasional, lingkungan sekitar pemelajar BIPA, dan eka suku. 
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